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Розвиток сучасного напівпровідникового матеріалознавства досяг тієї межі, коли 
класичні матеріали не в повній мірі задовольняють вимоги, що ставляться до 
функціональних матеріалів. Тому завжди актуальним є пошук матеріалів з якісно 
новими властивостями. Цінні добавки до металів та сплавів значно підсилюють їх 
термічні, електричні, оптичні та інші властивості. Такі матеріали активно 
застосовуються в інфрачервоній та лазерній техніці, нелінійній оптиці, 
термоелектричних генераторах, запам’ятовуючих пристроях тощо. 
РЗМ ефективно використовуються в металургії. Вони є цінними легуючими 
добавками до металів та сплавів, сприяють покращенню мікроструктури і 
властивостей, підвищують жаростійкість та міцність сплавів, їх антикорозійні 
властивості [1]. 
Дослідження фазових рівноваг у системі PbS – Y2S3 – Pr2S3 з метою пошуку нових 
матеріалів є одним із етапів комплексного дослідження халькогенідних систем у яких 
компонентами виступають халькогеніди РЗМ [2], [3] і ін.  
Синтез достатньої кількості сплавів проводили з простих речовин із вмістом 
основного компонента не менше 99,99 ваг. % в електричній муфельній печі з 
програмним управлінням технологічними процесами МП-30. Максимальна 
температура синтезу становила 1370 Κ. Гомогенізуючий відпал проводили за 
температури 770 К протягом 500 годин. Після відпалу ампули зі зразками 
загартовувались у холодній воді. Рентгенофазовий аналіз здійснювали за 
дифрактограмами, отриманими на дифрактометрі ДРОН 4-13 у межах 2 = 10 - 80 
(CuKα-випромінювання, крок сканування – 0,05, експозиція у кожній точці – 4 с). Для 
обробки даних використовували пакет програм CSD [4]. 
У квазібінарних системах Y2S3 – PbS та Pr2S3 – PbS підтверджено утворення 
тернарних сполук Y2PbS4 (ПГ 12Cmc , стр. тип Er2PbS4 ) та Pr2PbS4 (ПГ dI 34 , стр. тип – 
Th3P4) відповідно. У системі Pr2S3 – PbS на основі сполуки Pr2PbS4 підтверджено 
утворення твердого розчину протяжністю 50-85 мол.% Pr2S3 (Pr2+2/3xPb1-xS4 (x = 0 –
 0.78)). У системі Y2S3 – Pr2S3 на основі сполуки Y2S3 встановлено існування твердого 
розчину протяжністю 0–20 мол. % Pr2S3. За температури відпалу сплавів у дослідженій 
системі утворення нових тетрарних сполук не виявлено. 
Комплекс проведених досліджень дав змогу побудувати ізотермічний переріз 
системи PbS – Y2S3 – Pr2S3 (рис. 1). За температури 770 К у цій системі в стані 
термодинамічної рівноваги перебуває п’ять одно-, сім дво- та три трифазних поля. 
Тверді рочини на основі сполук Pr2S3 та Pr2PbS4 локалізовані вздовж відповідних 
бінарних систем. 
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Рис. 1. Ізотермічний переріз системи PbS – Y2S3 – Pr2S3 за температури 770 К: 
1 – PbS; 2 – Y2PbS4; 3 – Y2S3; 4 – Pr2S3; 5 – Pr2+2/3xPb1-xS4 (x = 0 – 0.78); 6 – PbS + Y2PbS4; 
7 – PbS + Pr2PbS4; 8 – Y2PbS4 + Pr2PbS4; 9 – Y2S3 + Y2PbS4; 10 – Y2S3 +  
Pr2+2/3xPb1-xS4 (x = 0 – 0.78); 11 – Pr2S3 + Pr2+2/3xPb1-xS4 (x = 0.78); 12 – Y2S3 + Pr2S3;  
13 – PbS + Y2PbS4 + Pr2PbS4; 14 – Y2S3 + Y2PbS4 + Pr2PbS4; 
15 – Y2S3 + Pr2S3 + Pr2+2/3xPb1-xS4 (x = 0.78). 
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